











nuevos   desafíos   e   incertidumbres   si   consideramos   que   no   puede   reducirse   a   la   transmisión   de 





­,  capaz de aprender todo lo que el/la docente desea enseñar  parecerían ser  los fundamentos para no 
repensar la enseñanza en la Universidad. En este trabajo ponemos en duda los mencionados supuestos y  
nos   proponemos,   por   un   lado,   analizar   la   propuesta   organizativa­metodológica   de   la   cátedra   de 
Pedagogía, de las carreras de Profesorado de Educación Inicial, Profesorado de Educación   Primaria y 





análisis  provisorios  de   la  propuesta  en  acción.  Los  interrogantes  que guiaron   la   reformulación  de  la 
propuesta   fueron   ¿qué   enseñar   en   la   cátedra   de   Pedagogía?   ¿Cómo   atender   a   las   características 

























en   el   1º   año   de   las   carreras,   en   la   sede   General   Pico.   Por   otro   lado,   poner   a 
consideración de nuestros pares el recorrido realizado por la cátedra para formular la 






la  cátedra  de Pedagogía?  ¿Cómo atender  a   las  características   (dificultades  de   lecto­
escritura y comprensión, de organización autónoma del estudio, etc.) de los ingresantes 
para   que   puedan   comprender   marcos   teóricos   como   el   pedagógico   que   abordan 
explicaciones sobre la práctica educativa, a menudo contradictorias con las portadas por 
estos? ¿Qué sucede con la propuesta en el hacer cotidiano?




La asignatura  Pedagogía  es  un  espacio  curricular  correspondiente  al  1º  Año de   los 

















El taller,  como nuevo espacio,  es  el  resultado de la   incorporación en los  Planes  de 
estudio de acuerdos institucionales para garantizar la alfabetización académica dentro de 
las asignaturas1. 
Así,   los   estudiantes   realizan   el   recorrido   por   tres  modalidades   de   dictado   que   se 
articulan para contribuir a la comprensión  y apropiación de la estructura conceptual de 
la   asignatura.  Al  mismo   tiempo,   se  pretende   favorecer   el  desarrollo  de  habilidades 
propias del campo académico. En este sentido, las clases teóricas tienen por finalidad: 
enmarcar   históricamente   las   producción   teórica   que   se   aborda,   profundizar   en   el 
contexto   que   les   otorga   significación   y   en   los   conceptos/ideas   que   estructuran   las 
explicaciones en el campo, dando especial importancia a la relación de las temáticas 




trabajar   las  prácticas  de  alfabetización  académica  entendidas  como  “el   conjunto  de 












(1995:4).   Esta   posición,   con   larga   tradición   en   el   cuerpo   docente   y   sin   ningún 




















nuestras   prácticas   de   enseñanza   a   la   luz   de   las   investigaciones   en   el   campo,   para 
construir alternativas que reconozcan la centralidad de considerar al estudiante como 
sujeto productor de conocimiento.
En este sentido,  la  incorporación del  taller  como modalidad implica considerarlo un 
lugar   en  el  que   se   trabaja  y   se   intenta   elaborar   algo  en  conjunto,   “es  un  aprender 
haciendo   en  grupo”   (Ander  Egg,   1991:10).  El   taller   es   considerado   un  dispositivo 
analizador que tiene la finalidad de transparentar lo visible, lo invisible, las decisiones y 








nuestro  rol  debe virar,  “desde una autoridad que distribuye conocimientos  hacia  un 






aprendizajes   y   actitudes   que   le   permiten   organizar   su   tiempo   de   estudio,   leer, 




predominan   factores   que   son   ajenos   a   las   capacidades   específicas   que   posee   el/la 
estudiante.





Este estudiante,   impregnado de la  lógica escolar,  asume como propia y exclusiva la 
responsabilidad  de  su  fracaso,   sin   reconocer   la  compleja   red de   factores   internos  y 
externos que actúan para que el mismo se produzca. Un sujeto que porta parcialmente 
los aprendizajes y actitudes  esperados, por haber recorrido otros niveles del sistema 















elimina   “simbólicamente”   los   sujetos   concretos,   funciona   como   obstáculo   para 
comprender la complejidad, a menudo contradictoria, de la práctica educativa.
Si consideramos que leer “es un proceso estratégico   que está encaminado a recabar 
cierto   conocimiento   de   un   texto   según   un   propósito   de   lectura   que   autorregula   la 
actividad cognitiva del lector” (Carlino 2005: 69) y que el significado otorgado  variará 
según   las   categorías   que   los   lectores   utilicen   para   analizar   el   texto,   es   necesario 
reconocer   los   saberes   y   conocimientos   previos   de   los/las   estudiantes,   que   han   ido 
construyendo   a   través   de   una   larga   historia   escolar,   desarrollando   maneras   de 
reflexionar,   interpretar,   percibir,   valorar   y   decidir.   Partir   de   las   mencionadas 
preconcepciones y experiencias de los/las estudiantes sobre la práctica educativa para 








por   los/las   estudiantes   cuando   se   enfrentan   a   las   prácticas   de   producción 




haber   sido   adquiridas   antes   del   ingreso   a   los   estudios   superiores.   Sin   embargo, 








Según Narvaja  (2002)  la   lectura  en  los estudios  superiores  está  orientada  a que  los 


















ineludibles   para   aprender   los   contenidos   conceptuales   de   las   disciplinas   que   estos 
graduados también deben conocer, consideramos necesario   incorporar actividades de 
producción   y   análisis   de   textos   en   la   enseñanza   de   la   Pedagogía,   las   cuales   se 
desarrollan   fundamentalmente   en   clases   prácticas   y   en   el   taller.   En   las   primeras, 
utilizando textos fuentes o comentaristas que por la relevancia, el grado de complejidad 
en   el   contenido   (conceptos   centrales   abordados   en   contradicción   con   las 




prácticos  u  otras   asignaturas)   para  producir   nuevos   textos  académicos  que  aborden 




conceptuales   para   abordar   las   prácticas   educativas  pasadas  y   actuales.  A  pesar   del 





































• La   guía   y   el   asesoramiento   permanente   de   la   docente   en   estrategias   de 
alfabetización académica:
Las  diferentes   tareas  propuestas  para   llegar   al   informe   final   (lectura  de  paratextos, 
análisis   e   interpretación   de   textos,   elaboración   de   resúmenes,   confección  de   fichas 
temáticas y por autor, armado de mapas conceptuales, planteo de temas, escritura de 
borradores) se fueron desarrollando en el taller, en el transcurso del cuatrimestre, con el 







los   informes.   Esto   permitió   poner   por   escrito   los   saberes,   es   decir,   “decir   el 
conocimiento”   (Scardamalia   y   Bereiter,   1992,   citado   en   Carlino,   2005:27)   de   los 
integrantes   en   torno   a   la   problemática   seleccionada.  Revisar   el   propio   proceso   de 
aprendizaje   y   cuestionar   las   formas   de   aprender   cristalizadas,   producto   de   la 
escolarización anterior. Al respecto, una estudiante sostenía:





















• La   escritura   del   informe   y   la   exposición   oral   como   prácticas   académicas 
diferentes con características propias.
La   exposición   oral,   en   base   al   informe   revisado   y   reescrito,   no   supone   la   simple 
reproducción del mismo sino una nueva planificación que garantice la participación de 
todos los miembros del grupo, la coherencia entre los mismos y ponga en evidencia el 
recorrido   realizado  por   el  grupo  en   la   construcción  del   conocimiento.  Además,   los 
aproxima   a   prácticas   habituales   en   la   Universidad.   En   este   sentido   un   estudiante 
afirmaba: 





















“Al   partir   del   concepto   de   campo   problemático   invertimos   el   camino 
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apunte de las  explicaciones  realizadas  por la  profesora  y de  lo sucedido en el  aula de acuerdo  a sus  impresiones  
subjetivas. De esta manera,  se puede tener una aproximación   a la comprensión de las explicaciones y al clima de 
trabajo.
ii Los fragmentos que aparecen aquí fueron extraídos de las evaluaciones realizadas por los estudiantes al finalizar el 
taller.  
